Έργο: ΠΛΟΗΓΙΣ απο την πληροφορία στη γνώση: ενίσχυση της Διάθεσης Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και Παροχή Πληροφοριακής Παιδείας στη Βιβλιοθήκη του ΠανεπιστημίουΜακεδονίας by Φράγκου, Άννα (Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα) & Fragkou, Anna (Fragkou-Mpatsiou, Anna)
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax  2310 857.794
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Ενέργεια 2.1.3 (Κατηγορία πράξεων δ)
Συγχρηματοδότηση:
75% Κοινοτική συμμετοχή (ΕΚΤ)
25% Εθνικοί Πόροι
Έργο:
Π Λ Ο Η Γ Ι Σ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 
Ενίσχυση της Διάθεσης Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και Παροχή
Πληροφοριακής Παιδείας στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  2.498.474 €
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Στόχος και διάρθρωση του Έργου ΠΛΟΗΓΙΣ
Να αναπτύξει η Βιβλιοθήκη
δραστηριότητες και υπηρεσίες που θα δίνουν έμφαση στην
ανάπτυξη, οργάνωση και διάθεση ηλεκτρονικού
περιεχομένου
και να συμβάλλει στη διαμόρφωση «πληροφοριακά
εγγράμματων» χρηστών, που θα μπορούν να εντοπίζουν, 
χειρίζονται και εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις
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ΠΛΟΗΓΙΣ ΠΕ1: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ
 35 Βάσεις δεδομένων (πλήρους κειμένου, 
βιβλιογραφικές, στατιστικές)
 Αγορά έντυπου υλικού (κλαδικές μελέτες της
ελληνικής βιομηχανίας ICAP, βιβλία & Ο/Α
υλικό)
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ1: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ1: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ
“An Electronic Online Access Showroom
for the New Acquisitions of the Library of the
University of Macedonia”, 
Published in
“Library Hi Tech News incorporating online and CD 
Notes”, Volume 21 (January - February 2004)
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ2: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
 Επεξεργασία 2.756 τεκμηρίων μουσικού
υλικού
 Επεξεργασία 7.137 τεκμηρίων υλικού κυρίως
σε γλώσσες της Ανατολικής Ευρώπης και
Δυτικής Ασίας
 Επεξεργασία 3.753 τεκμηρίων υλικού από τη
δωρεά της Βιβλιοθήκης του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.-
Παράρτημα Θεσ/νίκης
 Αξιολόγηση της δωρεάς – Καταγραφή του υλικού
προς απόσυρση – Τεχνική επεξεργασία και ένταξη
του υλικού στις συλλογές της Βιβλιοθήκης
7
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Δημιουργία Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παράδοσης
Τεκμηρίων
 Εγκατάσταση του ανοικτού λογισμικού
Prospero (Σεπτ. 2004-Δεκ.2005) και του
λογισμικού Ariel (Ιαν. 2006–σήμερα)
 Ηλεκτρονική παράδοση 574 ψηφ/μένων
τεκμηρίων
 Παραλαβή 37 ηλεκτρονικών αιτήσεων
διαδανεισμού
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ PROSPERO
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
 Πιλοτική Ψηφιοποίηση Ελληνικών Επιστημονικών
& Επαγγελματικών Περιοδικών
 Ηλεκτρονική Καταχώρηση Γκρίζας
Βιβλιογραφίας
 Ψηφιοποίηση και Διάθεση Επιστημονικού και
Διοικητικού Περιεχομένου που έχει παραχθεί στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΨΗΦΙΔΑ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΨΗΦΙΔΑ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΨΗΦΙΔΑ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΨΗΦΙΔΑ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΨΗΦΙΔΑ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΨΗΦΙΔΑ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΨΗΦΙΔΑ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΨΗΦΙΔΑ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΨΗΦΙΔΑ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
 Υπηρεσία Online Πληροφόρησης
 Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών
Πληροφόρησης (Research Fields, Courses and Disciplines Classification)
 Υλοποίηση Τοπικού Δικτύου Υπολογιστών
Κοινού και Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας και
Πρόσβασης Παρεχόμενων Πηγών από τα
Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης (Έδεσσα – Νάουσα)
 Αποτίμηση Χρήσης των Ηλεκτρονικών Πηγών της
Βιβλιοθήκης (ARL Mines for Libraries)
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ e-ρώτηση (OCLC QUESTIONPOINT)
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ e-ρώτηση (OCLC QUESTIONPOINT)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ e-ρώτηση…
 Ιαν. 2005 - Διάθεση Υπηρεσίας στο κοινό
 138 ερωτήματα υποβλήθηκαν μέσω της
Υπηρεσίας
 Έρευνα ικανοποίησης χρηστών της Υπηρεσίας
 Υψηλά ποσοστά ικανοποίησης όσον αφορά στα:
 χρόνο απάντησης (2 ημέρες)
 ποιότητα απάντησης
 γνώση βιβλιοθηκονόμου
 ευκολία χρήσης της Υπηρεσίας
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (COURSE ANALYSIS)
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (COURSE ANALYSIS)
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΘΥΡΑ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΘΥΡΑ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΘΥΡΑ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
 Αναβάθμιση των Υπηρεσιών για Άτομα
με Αναπηρίες
 Προσφορά Ελληνικού Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου σε Άτομα με Προβλήματα
Όρασης
 Ειδική Χαρτογράφηση του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ6: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ6: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας
 Πρόγραμμα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών
Μαθημάτων
 Προσφερόμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Προσωπικού Βιβλιοθηκών στην Προσφορά
Υπηρεσιών σε Άτομα με Προβλήματα Όρασης
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 Από το 2002 έως τον Ιούν. 2006 πραγματοποιήθηκαν: 
 49 σεμινάρια σε 2.667 φοιτητές Προπτυχιακών
Τμημάτων
 6 σεμινάρια σε 114 φοιτητές Μεταπτυχιακών
Τμημάτων
 1 πιλοτικό σεμινάριο σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ΒΣΑΣ του Παν/μίου
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΘΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΘΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
 3 σεμινάρια: 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην
Πάτρα
 Παρακολούθησαν συνολικά 46 υπάλληλοι από
Ακαδημαϊκές, Δημόσιες και Δημοτικές
Βιβλιοθήκες
 Προβλέπονται άλλα 3 σεμινάρια μέχρι το τέλος
2007
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Ποσοστό απορρόφησης στο σύνολο του έργου: 64,61%
